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Можливість впровадження бездротової передачі даних у прилади 
неруйнівного контролю 
 
      В сучасних умовах швидкого росту науково-технічного прогресу роль 
неруйнівного контролю значно зросла. Це потребує безперервного 
удосконалення технології виготовлення та методів контролю якості. 
     В даній тезі розглядається можливість створення мобільного 
ультразвукового дефектоскопа  [1]  , який надасть можливість використовувати 
безпровідні технології та дистанційно проводити контроль об’єктів. 
    Актуальність даного дефектоскопа полягає в організації бездротового 
каналу передачі даних  [2]  від об’єкту контролю до блоку обробки даних. 
Використання безпровідної передачі даних дозволяє зробити дефектоскоп  
мобільним, спростити його підключення та використання, та зменшити витрати 
часу на проведення контролю. Дефектоскоп не потребує використання 
з’єднувальних кабелів, отже дозволяє оператору працювати однією рукою в 
будь-якому просторовому положенні та дає можливість монтування первинних 
перетворювачів на рухомі об’єкти з трьома (XYZ) і більше  ступенями свободи, 
не обмежуючи їх рух дротами. 
     Дефектоскоп можливо розділити на дві частини: аналогову та цифрову. 
Аналогова виступає в ролі приймача і випромінювача зондуючих імпульсів, а 
цифрова в ролі блоку обробки та оцифрування даних. Ці два вузли доцільно, на 
нашу думку, поєднати Bluetooth каналом, за допомогою якого у якості цифрової 
частини приладу може виступати будь-який гаджет з наявним каналом зв’язку та 
необхідною обчислювальною потужністю. 
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